












G. Seidenstickerによる翻訳 Snow Country（SCと略す）とThe Izu Dancer（IZD


































語特徴を表すnegation, inversion, code, emphasisの頭文字をとったものである．
AUXILIARY LEXICAL VERB
A. He has not seen it. *He saw not it. [Negation]
B. Has he seen it? *Saw he it? [Inversion]
C. He has seen it and I have too. *He saw it and I saw too. [Code]
D. They don’t think he’s seen it *They don’t think he saw
but he has seen it. it but he saw it. [Emphasis]






典型的な法助動詞（will, may, must, can, shall）にはさらに次の5つの特徴がある．
E. 原形・進行形・完了形がない．
*I’d like to can swim. / *I will can swim soon. / *Can swim by June! /
*I regret not canning swim. / *I have could swim for six years.
さらに，mustには過去形もない．
F. 主語の人称・数と一致しない． * He cans swim. 
G. 原形補文を直接に後続させる． They must work.
H. 仮定法の帰結節で用いられる．




a. Could you move it? b. Were you able to move it?
義務の意味を表すhave toは，統語的には上にあげたA～Iの（法）助動詞の特徴
を1つも持っていない．たとえば，次のような文が可能である．
I’m having to work late tonight.  I’ve had to do it all myself.  We may have 
－ 32－ － 33－
to cancel it.
このことから，Huddleston & Pullum（2002）はhave toを法助動詞（modal 
auxiliaries）とはしないでLexical modalsに分類している［Ch.3, 2.5.6］．Lexical 
modalsとは，Huddleston & Pullum（2002）によれば，法助動詞と同じ種類の意味
を持っているが，統語的観点からは法助動詞とは異なる用法をもつ形容詞（例：
possible, necessaryなど）・副詞（perhaps, possibly, probablyなど）・動詞（例：








The man ought to be here at five.
The bus ought to be here at five.
The man hopes to be here at five.
*The bus hopes to be here at five.
Westney（1995）は，The bus─be here at fiveという構造の中にhave toが可能
かどうか調査している．次の例が文法的であることから，have toは, ought toと同
様に主語による制限がない．
The bus has to be here at five.
この基準は次のように主語に存在のthereをとることができるかどうかということに
も現れる．
There used to be a school on the island.
*There hoped to be a school on the island. [3.29]
主語に存在のthereを持つ次の文が文法的であることから，have toは主語による制
限がない．
There has to be an end to the violence. [Longman Exam Dictionary, have]
さらに，主語と助動詞が意味的に独立していることは，次のように能動態と受動
態で意味論的な違いは生じないということでもある．
Thousands of people will meet the president.
＝The president will be met by thousands of people.
しかし，本動詞では意味が異なる．
Thousands of people hope to meet the president.






John cannot do it.
It cannot be done by John.
Quirk et. al.（1985）は，have toをsemi-auxiliaryと考えている［3.40］．その根
拠としているのは，イギリス英語では古風な言い方になっているが，次のように助
動詞と同じ統語的振る舞いをするということである．
Do we have to get up early tomorrow? <AmE and BrE>
Have we to get up early tomorrow? <BrE─somewhat old-fashioned> [3.48]
K. ほとんどの助動詞は音声的な弱形（weak forms）を持っている．
助動詞では通常，音の縮約が生じ，また主語との接語関係（clitics）を作る．
例：have：強形 /hæv/，弱形 /həv/, /əv/. 主語と接語関係（clitics）例：I’ve 
seen it.
助動詞のought toやused toはそれぞれ /ɔ:t tə/→ /ɔ:tə/, /ju:st tə/→ /ju:st/となる．
助動詞化がかなり進んでいるgoing toは，アメリカ英語の早い話言葉では/gənə/と
なる．このように助動詞化が進むと独自に音の縮約が起こる．have toは，/hævtə/→ 
/hæftə/となる．I’d love to goの下線部/lʌvtə/が*/lʌftə/とならないことから，この
－ 34－ － 35－
音変化は助動詞化に伴う音変化であると考えられる．
L. toの省略ができない．
Westney（1995）は，have toやbe going toなどの助動詞性の度合いを測る1つ
の手段として，次のようなペアの文で，to不定詞が省略できるかどうかを調査して
いる．be able toではtoが省略可能であるがbe about toではtoと省略することがで
きない．
He’s keen to leave, but isn’t able.












This has to be a mistake. [Longman Exam Dictionary, have]
have toは意味を基準すれば明らかに法的（modal）である．統語的基準からすると


















（1）She had to leave before daylight, she said. [SC38]
 夜のあけないうちにかえらねばならないと言って，．．．［雪国35］
（2） “.... It wasn’t to help anyone in particular that I became a geisha.  But I 
owe a great deal to his mother, and I had to do what I could.” [SC67]
 「…別に誰のために芸者になったってわけじゃないけれど，するだけのこと
はしなければいけないわ」［雪国60］
（3） I had explained that I would have to go back to Tokyo on the morning 
boat.  I was, as a matter of fact, out of money, but told them I had to be 




























（6） “Do you think you can walk that far?  And listen to the rain.”
“I’ll go home barefoot.  I’ll crawl home.”

























－ 38－ － 39－
（8） “Take me home, please.”
 “You don’t have to go, do you?”













（9） “Or maybe you could wait till tomorrow,” the man suggested.  “She 
















（10） Looking for a pretext to be rid of her, he remembered that he had 
money telegraphed from Tokyo.  He had to go to the post office before 








（11） Rather, against the night, it was the strongest and most stubborn she 









（12） “You know her, don’t you?”  I say she’s good, but you have to 












（13） “You practice from these?”








（14） “But she can’t talk.  She can still use her left hand to correct mistakes in 
dancing, but it only annoys her to have to listen to the samisen and not 











（15） “I don’t like to sing.  I did learn a few songs from my dancing, and I 
manage to get through them, but newer things I’ve had to pick up from 
the radio.  I’ve no idea how near right I am.  My own private style─



















（17） There was not a single geisha at this hot spring who lost money and had 












（18） “You sew, do you?”












（19） “Why do you have to call him my fiancé?  Didn’t I tell you very 








している．英訳でhave toを用いないで現在形“Why do you call him my fiancé?”
というと非難の意味が弱くなるであろう．通常の疑問文と解釈される可能性もある．
上の（16）と同様，“why do you have to...?”という表現は相手の意図的行為を非難
－ 44－ － 45－
するときに用いられる形式であることがわかる．
（20） “..., and I thought I’d wash my hair.  I have to wait for it to dry, and then 
go to the hairdresser’s, and if I don’t wash it early in the morning I’m 





（21） “That girl is working here?”  Shimamura asked the porter nonchalantly.










（22） “And you still want to be a nurse?”
“I won’t be a nurse now.”












（23） “...When a woman has to say these things, she has gone as far as she 










（24） “You will have to forgive us,” the other woman said, sitting up in bed. 
“We mean to leave today, but it seems there is to be a party tonight, and 
we thought we’d see what could be done with it. ...” [IZD17]
















謝罪を遂行する表現であるので，翻訳では“I’m very sorry for...”あるいは“We 
must apologize you for...”とすることもできたであろう．
（25） I only have to get into bed and in a minute I’m warm as an oven.  All 




in a minuteとonly have to doを用いてうまく表現している．次のCADEの定義に
あるように，only have to doはあることを達成するのがいかに容易であるかを強調
して述べる場合に用いられる．
If you say you only have to or have only to do one thing in order to achieve 
or prove a second thing, you are emphasizing how easily the second thing 
can be achieved or proved. [EMPHASIS] (CADE: only)
2.3.2　不必要：否定文
（26） “What can I do for you, no matter how long I stay?”
She gazed at him for a moment, then burst out violently: “You don’t 


















（27） When she had gone five or six steps she turned to look back at him. 
－ 48－ － 49－























（29） “Suppose I were to go too far with you.  Very probably from tomorrow 
I wouldn’t want to talk to you.  I couldn’t stand the sight of you.  I’ve 
had to come into the mountains to want to talk to people again, and I’ve 
left you alone so that I can talk to you.  And what about yourself?  You 









































say / admit / confess...では，話し手がその内容を積極的に言明せざるをえないとい
う気持ちを表す．
外的義務を表すhave toとadmitの意味から，have to admitは，「外的な状況から
認めたくないことも真実・事実であると認めざるを得ない」という意味になる．日本
語のどのような文脈で have/had to admitが用いられているだろうか．
（31） Still, when she came at him the second time, he had to admit that he 










（32） The matting was worn in the four rustic rooms on the second floor.









英訳では，もし“I have to admit”がなければ，部屋が広いことはよいことなので，




－ 52－ － 53－
（33） It was a bit odd, Shimamura had to admit, for them to be sitting in a 




























2.6　all S have to do...の形式
































































































































c. She has worked hard all her life. （LED：hard）





－ 58－ － 59－
ことを言葉で示しているが，英訳では敬語の違いは表現できず，対等な人間が会話
をしているものとして場面設定される．それ故に，相手に義務があることを明言す
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